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: Manajemen Pendidikan Islam
\4enyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang beriudul : " pENGARIJH
KEPEMIMPINAN KEPALA MADRASAH DAN MOTIVASI KERTA GURU
TERHADAP KINERJA GURU DI MIS MATHLA'UL ANWAR TELUK
BETUNG BANDAR LAMPtrliG" adalah benar ke,rya asli saya, kecuaii yang
disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan sepenuhny'a
nenj adi tanggungj awab saya.
)enrikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhu,va.




PENGARUII KEPEMIMPINAN KEP.ALA MADRASAH DAN
MOTIVASI KERJA GURU TERIIADAF KINERJA GUITU
DI MIS MATHLA'UL AFIWAR TELUK BETT]NG
BANDAR LAMPUNG
ABSTRAK
Berdasarkan penelitian pendahuluan, pedidikan di MIS Mathla'ul Anwar
mempunyai program sesuai dengan Standar Pendidikan Nasional. Namun
berdasarkan data awal, thgket kinerja guru MIS Mathla'ul Anwar Bandar
Lampung belum baik. Untuk itu, penulis tertarik untuk meneliti lebih lar{ut dan
mengajukan rumusan masalah dalam penelitian ini: *Apakah kepemimpinan
kepala madrasah dan motivasi kerja guru berpengaruh terhadap kinerja g,ro Oi
MIS Mathla'ul Anwar Teluk Betuag Bandar Lampung?" .
Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Sumber datanya
adalah kepala madrasah dan seluruh guru di MIS Mat}la'ul Anwar Teluk Betung
Bandar Lampung. Teknik pengutlpulan data yang digunakan yaitu Kuisioner
(angket) dan disertai tehnik pendukung adalah dokumentasi dan interview .
Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif dan
statistik Inferensial . Statistik deskriptif. digunakan untuk peny{ian data ukuran
gejala terpusat yang terdiri dari skor minimum dan maksimum, nilai rata-rata,
modus, median, std deviation, dan sum Sedangkan statististik inferensial untuk
menganalisis hipotesis dengan menggunakan analisis regresi dan korelasi baik
sederhana maupun ganda.
Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan kepala
madrasah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja guru di MIS
Mathla'ul Anwar Teluk Betung yaitu sebesar 0,74s. (kuaO dan kontribusi yang
diberikan kepemimpinan terhadap kinerja guru sebesar 55,5o/o. Motivasi kerja
guru berpengaruh positif dan signufikan terhadap kinerja guru di MIS Mathla'ul
Anwar Teluk Betung sebesar 0,861 (sangat kua$ dan kontribusi yang diberikan
motivasi kerja terhadap kinerja guru sebesar 74,1o/a serta Kepemimpinan dan
motivasi kerja guru secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan
terhadap kinerja guru di MIS Mathla'ul Anwar Teluk Betung Bandar lampung
sebesar 0,908 (sangat kuat) dan kontribusi yang diberikan kepemimpinan dan
motivasi kerja guru secara bersarna-sama terhadap kinerja guru sebesar 82,4Yo,
.dari hasil analisis terbukti bahwa kinerja guru di MIS Matlaul Anwar berada
@a karagori rendah, ini berarti kineda guru masih perlu ditingkatkan. semakin
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